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King Huai's Agreement： 
Liu Bang's Struggle for the Support of Chu People in 
the War between Chu and Han 
Lin Tsung-Shun  
The war between Chu and Han happened between two groups 
of the Chu people. Meanwhile, its background could be regarded as 
a reappearance of Qin-Chu war after the late Warring States. With 
people of Feng and Pei （both located in Chu） as central cadres, 
Liu Bang took “revolting against Qin” as his war cry and wanted to 
get the Chu people’s support. However, he had to occupy Qin’s 
land and rely on people from the Qin area to fight against Chu. 
Historians describe his situation as “occupying Qin and fight 
against Chu”. This situation did not appear to be good for Liu. 
Compared to Xiang Yu’s Chu, Liu seemed to have less legitimation 
to call for Chu people’s support. Facing such a dilemma, Liu tried 
to interpret the war as one for legitimation between two groups of 
Chu people rather than one that went between Qin people and Chu 
people. Emphasizing that Xiang Yu betrayed King Huai’s 
Agreement and killed Emperor Yi of Chu, was the best strategy for 
Liu to explain the war for legitimation and good for Liu to win Chu 
people’s support. Historians often misunderstood the target to 
whom Liu propagandize the King Huai’s Agreement. As a result, 
they couldn’t accurately explain why Liu propagandized it. This 
paper characterizes Chu-Han War to be one between two groups of 
Chu people, and also a reappearance of Qin-Chu war, and 
reinterprets Liu’s attempt to propagandize the Agreement, and 
analyzes the target and purpose of this strategy as well.  This 
research should be helpful to further our understanding about this 
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historical event, and to get rid of the moral judgments, often 
proposed by scholars when explaining Liu’s victory over Xiang. 
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